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The'Commission has pubIished a
Communify: State intervention
from a study group headed by Mr
report entitIed "IndustriaL poticies in the
and structuraL adjustment" which it  commissioned
Matdague, the Commissaire  au PLii- in BeLgium.
This report, which expresses onLy the views of the experts in the study group,
tries to take stock of experience and thinking at nationaI and Community Ievet
as negards the poticies adopted and the instruments  used to infIuence economic
structures, especiatLy in the industriaL sector.
It  is therefore the LogicaL continuation of the two preceding reports, a[so
draun up urrder Mr MaLdaguers  chairmanship, whjch anatysed the trend in nationaL
sectoraL structures.
Since the beginning of the seventies, the Member States have been subjected to
pressures - energy constraints, changes in the internationat division of
Labour, rapid technicat progress - which demand greater fLexibiIity and
adaptabiLity where the production system is concerned, especiaLLy as they have
been fett concurrentLy. The persistentLy high rates of infLation and stow
gror,ith have combined to hinder the adjustment process.
In discussing the need for structuraL adjustment policies and S.tate intervention
in the economy (characteristjcs, machinery, impact, weight), this report touches
on questions which are of essentiaL importance for the nationaI economies and
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BruxeL[es, Le !  mai 1981
PUBLIcATION DU RAPPORT ''LES POLITIAUES  INDUSTRiELLES  DANS LA COMMUNAUTE:
INTERVENTION  DE L'ETAT ET AJUSTEMENT DES STRUCTURES''
La Commission pubLie sous Le titre  "Les poLitiques industrieLLes dans La
COmmunaut6: intervention de IrEtat et ajustement des structures"  un
rapport redige pour son compte par un groupe de travaiL pr6side par Mr.
MaLdague, Commissaire au PIan en Betgique.
Le pr6sent rapport, IequeL nrengage que La responsabiLite des experts du
groupe de travaiL, tente dtetabLir un biLan des exp6riences et des refLe-
iion,  faites et dans Les Etats membres et au p[an Communautaire en ce qui
concerne [es potitiques  mises en oeuvre et  Les instruments utiIis6s  pour
inftuer sur tes structures 6conomiques, notamment dans Le domaine industrieL'
II  reprd,sente ainsi Ia suite Logique des 2 precpdents rapports169aIement
6tabLis sous La presidence de Mi. MaLdague, qui avaient anaLys6 [r6voLution
des structures sectorieLIes des Etats membres.
Depuis Le d6but des ann6es 70, les Etats membres sont soumis i  des pressions -
contrainte 6nerg6t'ique,  noru"iLe division internationaLe  du travai L, rapidite
du progrds technique --qui exigent, drautant pIus qureLLes apparaissent  con-
jugu6ei, une fLexibiIit6  et une capacit6 accrues dradaptation du systdme
p.6Or.t\f.  Or, La persistance de taux dtinfLation elev6s et lrenLisement dans
La croissance Lente, notamment, tendent i  freiner ce processus dradaptation'
Ce rapport en traitant  drune part de La necessite de ooLitiCues.  drajustement
structureL, et drautre part des interventions de LrEtat dans Lr6conomie
(caract6rist'iques,  modaIit6s, impact, Poids) aborde donc des thdmes qui
rev€tent une importance essentietIe pour Les 6conomies des Etats membres et
oour La coh6sion de La communaut6  au cours des ann6es a venir-